














CONSUMER PRICES IN FEBRUARY 1981 
The consumer p r i c e index for t h e EC as a whole rose "by 1.1% from January to 
February I 9 8 I . The b i g g e s t i n c r e a s e was r eco rded in I t a l y ; a f t e r t h e s i g n i f -
i c a n t r i s e of 1.9$ i n January , p r i c e s rose aga in by 1.8$ t h i s month. 
I nc r ea se s were r a t h e r high in a l l E C - c o u n t r i e s ; they l a y between 0 .6 and 1.0$, 
whereas consumer p r i c e s in I r e l a n d climbed by 6.2$ from November I98O t o 
February I 9 8 I . -
The r i s e over the yea r for EUR-10 i s 12 .4$ . The r a t e s fo r the d i f f e r e n t EC-
c o u n t r i e s a r e as f o l l o w s : Germany (F .R . ) 5·5$» the Bene lux-coun t r i e s + 7·0$» 
Denmark 10 .7$ , t h e UK and France + 12.5$, I t a l y + 20$, I r e l a n d 21$ and 
Greece 26 .5$ . 
The cor responding f i g u r e for the USA accounts t o + 11$. 
LES PRIX A LA CONSOMMATION EN .FEVRIER I98I 
L ' i n d i c e des p r i x à l a consommation pour l ' ensemble de l a CE e s t monté de 
1,1$ e n t r e j a n v i e r e t f é v r i e r I 9 8 I . La hausse l a p lus impor tante e s t e n r e -
g i s t r é e en I t a l i e ; dont l e s p r i x - qui a v a i e n t augmenté de 1,9$ en j a n v i e r -
s ' a c c r o i s s e n t de nouveau de 1,8$ ce m o i s - c i . 
Les hausses sont d ' a i l l e u r s assez f o r t e s dans tous l e s a u t r e s pays de l a CE; 
i l s se s i t u e n t e n t r e 0 ,6 e t 1,0$, t a n d i s que l e s p r i x en I r l a n d e montaient 
de 6,2/¿ de novembre 1980 à f é v r i e r I 9 8 I . 
La hausse s u r 12 mois pour EUR-10 e s t de 1 2 , 4 $ . 
Les t aux en un an pour l e s d i f f é r e n t s pays son t l e s s u i v a n t s : Allemagne (R .F . ) 
5,5/o, pays.du Benelux + 7»ty°, Danemark 10,7/Ό, Royaume-Uni e t Brance + 12 ,5$ , 
I t a l i e + 20-/0 , I r l a n d e 21% et l a Grèce 26 ,5$ . 
Le c h i f f r e correspondant pour l e s E t a t s -Un i s se monte à + 11$. 
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2) Rate of increase compared with the previous month (t/t-1) 
Taux de croissance par rapport au mois precedent (t/t-1) 
80 D/80 Ν 
81 J/80 D 
81 F/81 J 
0,8 
1.0 


































3) Rate of increase compared with the corresponding period of the previous year (t/t-12) 




























10,9 26,2 . 12,4 
10,7 25,6 12,5 11,6 
10,7 26,5 12,4p 11,1 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
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Für alle Informationen über diesen Bericht bitte sich wenden an 
For any information on this notice contact : 
Pour toute information concernant cette note, s'adresser à : 
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Tel : 430 11 
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